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Sobre la base de perfiles estratigráficos detallados efectuados en los al-
rededores de Colonia Independencia (Melgarejo, Aº Vino y Panetey, Fig. 1, 2AD) Y
en la Ruta Nacional Nº 2 al Oeste de caaguazú (Aº Morotí, Km 161 y catera cachim-
bo, Km 165) son analizadas las secuencias siliciclásticas de las Formaciones San
Miguel, Tacuary y Tapytá. Estas unidades integran el Grupo Independencia (sensu
Jalfin, 1986), cuyo espesor alcanza a 600 m (en subsuelo). En la región su base
no es visible, pero más al Norte, en las inmediaciones de Mbutuy, las secuencias
se apoyan concordantes en las sedimentitas de la F. Coronel Oviedo asignadas al
lapso carbonífero tardío-pérmico temprano (Herbst y Leguizamón, 1984; Clerici et
al., 1986). Asimismo, fueron examinadas las eolianitas post-Tapytá, aflorantes en
Aº Panetey (Fig. 2D) Y cantera Boca (Fig. 1). !..asucesiones estudiadas se ubican
en el borde occidental de la Cuenca paraná, al Este del Arco de Asunción.
!..aprimera unidad presenta tonalidades amarillentas y castanas dominantes,
asociadas con tonos verdosos, blanquecinos y grises. !..aestratificación es tabu-
lar centimétrica a decimétrica con contactos planos definidos. Comprende facies
arenosas (57%), heterolíticas (29%) y pelíticas (15%).!..aprimera incluye psamitas
fina: y medias con cemento carbonático, macizas por bioturbación (Sm), larrunadas
o en capas tabulares delgadas (Sh) o con escasas óndulas de corriente (Sr, con
bioturbaciones de tipo epichnia) que indican paleocorrientes hacia el NC. !..afa-
cies heterolítica está representada por interlaminaciones de psamitas finas (o II
molitas arenosas) y arcilitas, y estructuras flaser y ondulosa, mientras que la
pelítica comprende limolitas y arcilitas macizas o laminadas y muy micáceas. !..as
secuencias contienen restos fósiles vegetales (licopsidas, pteridófitas, gimnos-
permas, carófitas, megaesporas) y pelecípodos, crustáceos y ostrácodos dulce acuí
801as (Herbst, 1972, 1981 a,b,c,; Zabert, 1985).
En transición continúa la F. Tacuary caracterizada por la aparición de co-
lores rijizos y púrpura (entre los tonos típicos para la unidad anterior) y de a!
gunos cambias sustanciales en su estratificación, frecuencias litofaciales y con-
tenido paleobiolégico. Además deI discreto aumento en el espesor media de 105 es-
tratos,se advierte Ia aparieión de geometrías canalizadas eon contactas ondulados
o irregulares (de génesis erosiva) y de litofacies calcáreas (5%) asociadas a Ias
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arenosas (41%), heterolíticas (32%) y pelíticas (22%). En las litofacies arenosas
y heterolíticas aumenta Ia participación de estructuras generadas por la migra-
c.iôn de óndulas (5r): laminación ondulítica ascendente (tipos A Y B), trenes de
óndulas de corriente u oleaje y estructuras flaser, ondulosa y lentiforme, en de-
trimento de las facies Sm y 5h, Y aparecen grietas de desecación y de sinéresis.
Son frecuentes las bioturbaciones (endichnia y epichnia). Los calcáreos están re-
presentados por cuerpos tabulares (a nivel de afloramiento) de oosparitas y oani-
cri tas grises macizas (capas delgadas) o con estratificación entrecruzada de bajo
ángulo (51) o tangenciales (5p, porte 7-15 em) en los cuerpos métricos (Fig. 2B);
ocasionalmente, hay óndulas de corriente e intraclastos pelíticos, así como mol-
des de pelecípodOS de agua dulce o delgadas coquinas con conchillas fragmentadas
y sin orientación (Herbst et al., 1987). Los calcáreos están parcialmente susti-
tuidos por nódulos silíceos dispuestos en horizontes.
El análisis de la orientación de las estructuras direccionales permite ~
probar la actividad de mareas, en especial en la facies calcárea (Dig. 2B). Se
han reconocido agrupamientos preferenciales, cuyos valores promedio indican paleo
corrientes hacial el NNO, SSE Y 50 y, rrenos definidas, al ENE (Fig. 3A).
Aparentemente en concordancia siguen las secuencias arenosas rojizas de la
F. Tapytá. Constituída por psamitas medias y escasas finas, feldespáticas y micá-
ceas, y algunas pelitas e intraclastos pelítioos, presenta estratificación lenti-
cular media a gruesa (rnáxirro2,50 m}: las estructuras entrecruzadas planares y en
artesa (Sp y St) predaninan sobre la estratificación tabular delgada (5h). Las @
leocorrientes muestran amplia distribución con valor promedio orientado al NE(51Q
Fig. 3B). Las psamitas contienen troncos silicificados de helechos arborescentes
de gran porte (Herbst, 1981a).
También en concordancia se sobreponen las eolianitas post-Tapytá formadas
por facies arenosas medias con tonalidades rojizo-anaranjadas y estructuras entr~
cruzadas cuneiformes planares (5pe); éstas nuestran gran distribución y orienta-
ción promedio hacia el 5 (177, figo 3C).
Definida como una secuencia grano y estratocreciente poCQ definida con ca-
ract;rísticas regresivas (Jalfin, 1986), las sedimentitas del Grupo Independencia
habrían comenzado a depositarse en el pérmico inferior más alto durante la expan-
sión de los mares del Artinskiano al Kunguriano y culminado en el Pérmico supe-
rior tardío con la definitiva continentalización de la región (Jalfin, 1986). Los
procesos regresivos se deberían a fenômenos eustáticos débiles ocurridos hacia el
final de la sedimentación Iratí en el Brasil (petri y FÚlfaro, 1983; cazzulo-Klep
zig et alo, 1988). Las secuencias pérmica paraguayas, por sus características li-
tofaciales, cromáticas y paleontológicas (en especial, la asociación de pelecípo-
dos pertenecientes a la fauna de Pinzonella neotrópica) se correlacionan con Ias
formaciones del intérvalo Iratí (parte superior)-Serra Alta-Teresina-Rio do Rasto
o Corumbataí en Brasil y Melo-Yaguarí en Uruguay.
La sucesión local habría iniciado su evolución con la generación de lagos
de agua dulce c salobre (San Miguel), a veces conectados con el mar, establecidos
en sectores periféricos de amplias bahías someras durante el lento pero persisten
t.eretroceso del mar. Allí se desarrollaron faunas de pelecípodS y ostrácodos en
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oondiciones de extrema aislación y oon evolución endémica (Zabert, 1985).
Las secuencias de la F. Tacuary parecen representar oondiciones aún más so
meras oon la instalación de un sistema albúfera-planicie mareal, oon barras y ca-
nales mareales y barras offshore, bajo oondiciones micro a mesomareales y de ma-
yor oxidación; no faltan facies de tempestitas. La evolución oontinúa oon la oon-
tinentalización definitiva de la región con la progradación de elásticos más gru~
sos a través de sistemas fluviales entrelazados (Jalfin, 1986). La vegetación ar-
bórea se habría desarrollado bordeando los canales fluviales (Herbst, oom.pers.)
A semejanza de la evolución en otros sectores de la CUenca Paraná, la progresiva
aridización se manifiesta con la instalación de campos de dunas y cambios en las
comunidades paleoflorísticas.en el pasaje del Pérmico al Triásioo. Por sus paleo-
corrientes al S, las eolianitas post-Tapytá pueden ser paralelizadas oon aquellas
correspondientes a la F.CUchilla Ombú en Uruguay (Ferrando y Andreis, 1986).
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